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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general diseñar una estrategia de 
crecimiento para la exportación de sacos de polipropileno hacia Estados Unidos en la 
empresa Atlantica SRL; y como objetivos específicos: diagnosticar el estado actual de la 
empresa Atlantica SRL, describir la estructura de una estrategia de crecimiento para exportar 
sacos de polipropileno hacia Estados Unidos, y  estimar los resultados que generará el diseño 
de una estrategia de crecimiento en la exportación de sacos de polipropileno hacia Estados 
Unidos en la empresa Atlantica SRL. Asimismo, el tipo de investigación es aplicativa, con 
un diseño de Investigación no experimental descriptiva con corte transversal; y en el recojo 
de información, se utilizó la técnica entrevista y análisis documental con el instrumento guía 
de entrevista y ficha documental respectivamente; para ello, se utilizó tres poblaciones con 
una muestra no probabilística con muestreo censal, de juicio y por conveniencia, obteniendo 
previamente un índice de validez de 0.97, 0.95, 0.99, 0.8736 y una confiabilidad muy alta 
en cada uno de los 4 instrumentos. Por otro lado, el método de análisis es descriptivo en base 
a los resultados obtenidos y de acuerdo a las variables estrategia de crecimiento y 
exportación. Dando como conclusión que el diseño de una estructura de estrategia de 
crecimiento permitirá la exportación de sacos de polipropileno hacia Estados Unidos en la 
empresa Atlantica SRL, debido a que la utilidad generada es mayor a la de la venta local.  
 




The general objective of this research work was to design a growth strategy for the export of 
polypropylene woven bags to the United States in the company Atlantica SRL; and as 
specific objectives: diagnose the current state of the company Atlantica SRL, describe the 
structure of a growth strategy to export polypropylene woven bags to the United States, and 
estimate the results that will generate the design of a growth strategy in the export of 
polypropylene woven bags towards the United States in the company Atlantica SRL. 
Likewise, the type of research is applicative, with a non-experimental descriptive research 
design with a cross section; and in the counting of information, in the technical section, 
interview and documentary analysis, with the instrument, guide, interview and documentary 
record, respectively. For this, three populations were used with a non-probabilistic sample 
with census, judgment and convenience sampling, previously obtaining a validity index of 
0.97, 0.95, 0.99, 0.8736 and a very high reliability in each of the 4 instruments. On the other 
hand, the method of analysis is descriptive based on the results obtained and according to 
the variables growth and export strategy. In conclusion, the design of a growth strategy 
structure will allow the export of polypropylene bags to the United States in the company 
Atlantica SRL, because the generated profit is greater than that of the local sale. 
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